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Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna 
meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu 
peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seiring dengan adanya 
pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, 
maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan. 
Pengawasan  Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak 
ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris. 
  
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan 
Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, kinerja Notaris Kota Surakarta 
berdasarkan hasil pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta, dan untuk 
mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan 
pengawasan Notaris di wilayahnya. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD 
Kota Surakarta antara lain: melakukan pemeriksaan protokol Notaris, melakukan 
pembinaan dan penyuluhan, memberikan persetujuan/izin sehubungan dengan 
kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris 
berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kinerja Notaris Kota Surakarta antara lain: 
Notaris Kota Surakarta kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol 
Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya, 
dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya. 
Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta antara lain: kurangnya 
sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan waktu para anggota MPD Kota 
Surakarta yang sibuk dengan tugas pokok masing-masing, anggaran yang terbatas, 
MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang 
melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. 
 
 
Kata Kunci: Pengawasan, Pembinaan, Notaris. 
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Notary has legal authority to issue authentic deed. In the effort to improve the 
quality and quantity of notary in general, a new regulation has been issued for 
notary namely Act No. 30 in 2004 concerning with notary post. Along with 
notary’s accountability in their duty before public, there must be a supervision and 
improven in their duty. Notary supervision is carried out by involving such 
elements as expertises, scholars, government as well as notary themselves.  
 
This study aims to find out the applicatoin of notary supervision conducted by 
surakarta board of local supervisor, notary’s performance as assessed by the 
board, and to find out some barriers faced by the board in supervising the notary 
within its jurisdiction.  
 
The analysis of study showed the application of notary supervision by surakarta 
board of local supervisor like supervising the notary protocol, giving counselling 
and guidance, giving permission in connection with any concerns with court to 
call and examine the deeds that the notary have issued. The notary’s performances 
assessment showed that the notary in the city were less disciplined in making and 
reporting the notary protocol, some notaries were unclear in their residence and 
office, and some of them were often out of their office so that it was difficult to 
encounter them. Some barriers the board encountered were less sufficient facility, 
time limitation of the local house of representative members as they were busy in 
their own business, limitedly allocated budget, and the powerlessness of the board 
in sentencing some notaries who outbroke the Act No. 30 in 2004 concerning with 
notary post. 
 
Keywords: supervision, guidance, notary. 
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